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ABSTRACT
Prarancangan pabrik Natrium Hidroksida dari Natrium Klorida ini menggunakan metode elektrolisis sel diafragma dengan bahan
baku garam yang dipasok dari petani garam di Desa Alue Bie Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen. Kapasitas produksi pabrik ini
adalah 40.000 ton/tahun dengan hari kerja 330 hari/tahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT)
dengan menggunakan metode struktur garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 160
orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di Desa Tanoh Anoe, Kecamatan Jangka, Bireuen, dengan luas tanah 27.300 m2.
Sumber air pabrik ini berasal dari Sungai Krueng Peusangan, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dengan total kebutuhan air
sebesar 36.572,81 kg/jam, serta untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 8,84 MW diperoleh dari generator diesel dan PLN.
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah sebagai berikut : 
1.	 Fixed Capital Investment		=  Rp 161.484.327.353 
2.	 Working Capital Investment	=  Rp   28.297.487.270
3.	 Total Capital Investment		=  Rp 189.781.814.623
4.	Total Production Cost		=  Rp 721.739.755.108
5.	 Hasil Penjualan			=  Rp 835.048.768.824
6.	 Laba Bersih			=  Rp   72.173.975.311
7. Pay Out Time (POT)		=   2,4 tahun
8. Break-even Point (BEP)		=  48%
